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Dhuwal dhu rra---a dhäwu ḻakaram Dharramarrwuy, baman'puy.  Djawuḻpa maṉḏa, ga---a napurrnha, 
ga wuḻguman walal, nhinan napurr gan Dharramarrŋur.  Wanhaŋur napurr ŋunhi?  Beŋurnha 
Munathalapandamirriŋurnha, ga Dharramarrŋurnha, ga dhiyak Gowunbuygu ŋathi'mirriŋu.  Ga 
rerrimirr napurr gan yothuny gäŋal, Ḏatjpurrburrgu yapa'mirriŋu napurr gan gäŋal rerrimirr.  Yän bili-
--i, Dharramarrŋur, ŋorran napurr, ga bulu napurr ŋorran.  Burnha walalnydja, Dhalkurrŋawuy, ga 
marra-ḏäl, ga---a.  Yol nyumukuṉinydja yothuny?  Nhawi?  Mitjamitjawuy, Berrkaṉŋu, mak 
Djaŋgaḻan.  Yuw, ga djawuḻpa Djotaw, walal.   
 
Ḻarr'nha napurrnydja miyapunuwnha.  Ŋorran marrtjin djaḏaw', marrtji---n, wirri'wirritjurr napurr 
marrtji---n, ḏuwaṯnha napurr.  Waṉḏin ga---n, nhäŋal napurr bandirra burakin gan'.  "Bandirra ŋunha 
burakirr ga. Nhaku?  Ŋunha bäyŋun, go!"  bitjarr rra.  "Bandirra ga ŋunha burakirr."  "Yä---ä, wakuŋali 
ŋunhi bäy bäyŋu, gäthu walal!"  Ŋayi bitjarr waŋan Daymalimbu yäku.  "Gäthu walal, dhuwalin 
mokuy muka.  Ŋunhiyin ŋanathu, bäyŋuthinan.  Waṉḏin gan dhawaṯ, nhäŋal napurr ŋayi marrtjin 
waṯuŋur ŋäthin, djawuḻpa.  Nyow'yurr marrtji---n, ḏak ḏaw'yurr.  "Maṉḏa mokuy muka bilin, bäyŋun 
dhuwali."  Dhawaṯthurr napurr, nhinan napurr marrtji---n, minitjpayinan.   
 
Minitjpayinan, waŋan ŋayi, dhiyak Gowunbuygu ŋathi'mirriŋu, "Wanha?  Yiḏakiw nhuma 
nhäŋu'nhaŋu.  Yiḏakiw."  bitjarr.  "Yiḏaki nhuma gulkthurr.  Ŋarra marrtji barkparkthun gurruŋgal, 
gatjuy."  Ŋayiny djawuḻpany waŋan, "Nhaku dhuwandja waku!  Ŋuli nhe dhu ḏar'ṯaryundja, ŋayiny 
dhu mokuynha ḻuŋ'thun.  Yepnha mokuy dhuwalaŋuwuynydja!  Dhuwandja retjaŋurnydja!  Dhuwal 
Dharramarrŋurnydja dharrwan mokuy."  "Nhaka yaka.  Ŋarra dhu ga dhuwal gurruŋgal rrakalaŋawal 
ḏar'ṯaryun,"  bitjarr.  'Ä---ä, munhaguyinan.  Ga dhoka gan ŋäthin, ŋayi gan rur'yurr djawuḻpa, 
"Nhaku dhuwal ŋäthin, way!  Mokuy walal nhäŋu dhuwal, mokuy' 'i!  Rär'yun marrtji.  Ya dhuwal 
nhakun gomu.  Dhuwana, dhuwana, gapu maŋutjin, dhuwal.  Wanha nhuma gi nhäŋu waḏawaḏaŋur, 
malwanŋur dhuwal.  Nhäma limurruny ga, goŋ galkuna limurruny ga, goŋ nhäman.  
Dhuwalaŋuwuynydja mokuy dharrwan!  Yakan nhuma dhu ŋäthi."  "Nhaka ŋarra dhu ga dhuwala 
ŋäthi, linyu yaŋara', go.  Yukuyuku rrakalaŋa dhuwali.  Ŋarrakala ga yapa ŋorra."  Biyak waku, dhiyak 
nhawiku, Markapuygu märi'mirriŋu.  Bitjarr gan.  Djurrpuṉuṉ gan bitjarr.   
 
Ga maṉḏa, ŋama' rrakalaŋa maṉḏa, waŋan maṉḏa gan.  Ŋäthin maṉḏa---a, ŋayi gan mukmaraŋal 
walalany.  "Dhuwandja yän limurr dhu ŋäthinhamiriw yän, manikaymiriw yän, ga djaḏaw'yun dhu, ga 
gäma limurr dhu.  Wärrikun limurr dhu gämany, ḻunduynha, ga ŋorrany limurr dhu ŋunhalnha.  Mak 
Missionŋurnha mak bäy,"  bitjarr ŋayi djawuḻpa.  Waŋganyŋu Maṉburrurruwuynydja barrariŋu, 
barrari.  'Ä---ä, rar!  Ŋayi napurruny li ganha nyäḻ'nyaḻyuna, Baŋuwuywal wuḻgumandhu.  Wirrigugu 
ḏal!  "Wäy---y! Mokuy dhuwana!"  Ŋayi li Gurranygurranydja, rur'!  Ḏubuk nhawinha Minalaŋinynha, 
bili li ganha dhärranhan.  Waŋanha li, "Wanha rra gi nhäŋu?  Wanha mokuy marrtji gaḻ'kaḻyurr!"  
"Moma nhuma ga!  'E, dhuwal mokuy!  Dhuwaliny yuwalknha!  Limurruny dhu ḻupmaraman!  
Dhuwandja napurruny ŋuli ganha bunha dhuwalatjanany ḻupmaranha mokuyyu," bitjarr djawuḻpany.   
 
Ŋorran napurr marrtjin, djaḏaw', "Wanha!  Limurru a!  Nheny dhu dhuwaliny, ga ṉaku gäma, ga 
napurrnydja dhu dhuwandja ga molu djarrany'tjun.  Gatjuy molun walal djarrany'tjurr yawirriny!"  
Ŋarra, Minyipirriwuy, Baŋatjimalawuygu, Ḏanyala, Ḏorrŋ, mäḻu Muḏulŋu, Djotaw.  Djarrany djarrany 
djarrany djarra---ny, mali' ŋorran!  Dhulmu ḻuḻnyinguŋal, ḏutj.  Warrwa---rr, bur, "Ga, bilin ŋunha 
munathany."  "Limurr a!"  Ḻaw!  Wäŋgaŋal napurr marrtji---n, ŋunhal, "Wanha!  Yänan limurr dhu 
nhawin, märrkitjkuman."  "Yaka!  Momum'thurr rraku walal, ŋarra dhu waŋgany ḻakaram.  
Momum'thurr napurr nhanŋu yawirriny' djawuḻpa---w, bilin.  "Gä wu!"  Ga bulu, "Gä wu!  Ye---e!"  
bitjarr napurr.  Ŋayi ḻakaraŋal, nhä mak ŋunhi guṉḏa ŋayi ḻakaraŋal gumurr ŋunha, miḏimiḏi.  
Ḻakaraŋal ŋayi, "Ya!"  Bulu napurr ḻakaraŋal, "Yay'."  Ga bulu napurr ḻakaraŋal mali', ga buluny 
rumbalnha, "Yay'."  Ŋurrkaŋal napurr!   
 
Munathaliyaŋalnydja, ŋayi gan Gowunbuyguny ŋathi'mirriŋu ḏo'yurr, dhuḏitjnha.  Ŋayi gan dhä-
birrka'yurr ŋay, "Wanhan gurruŋdja?  Way!  Wanha nhuma rraku galkunany."  "Yaka bili napurr 
ŋäthil dhapirrkpunuŋal."  "Ya!  Nhä nhuma dhuwal yätjmirrnydja!  Balaŋ nhuma rraku galkuna.  
Limurr rrambaŋi munathaliyanha."  "Mukthurra waku!  Marrtjin ŋali!  Go!  Dhuwandja dhu 
mokuyyuny limurruny dhu ŋupana,"  bitjarrnha djawuḻpany.  Wurrpuŋal napurr ṉakuy ga ḻukuy.  Ga 
nhumany guyaŋi dhuwal bili Dharramarrŋu---r, ga ŋunhalnha ŋapurr dhu ŋorrany dhuwandja 
Ḻirraḻaḻumarranhamirrnha.  Gapuny Maḻagawandja ḏiṯiṯthurr wärrikun.  Ga beŋuryiny napurr dhu 
rur'yun, ga ŋunhalnha missionŋurnha, barrariŋu.  Ŋunhi marrtjin warrakandja maranydjalktja bumar 
wärrikun, ga ḻukanany napurr Maḻagawan, ga ŋorranany napurr Ḻirraḻaḻumarranhamirrnha.  Ga 
beŋuryiny napurr wärrikun Ganbalkawirriny, bala gan djalkthunminan missionlilnha.  Ga bilin dhuwal 
dhäwuny. 
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